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IN MEMORIAM
LUCILE ARMSTRONG
En el pasado mes de Diciembre falleció en Londres Lucile Armstrong.
Desde muy joven se interesó por las danzas tradicionales, a cuyo estudio
dedicaría gran parte de su vida. Lucile Armstrong, junto con Violet Alford y
Rodney Gallop, constituye la tríada de intelectuales ingleses que trata de
estudiar la cultura tradicional del Pueblo Vasco.
Heredera, por derecho propio, de la escuela folklórica británica, su pre-
sencia entre nosotros fue una constante en los últimos veinticinco años:
conferencias, encuentros, artículos en la RIEV, etc. Como miembro perma-
nente del jurado internacional del Festival de Llangollen (País de Gales)
impulsó la práctica de las danzas tradicionales. Una práctica predicada con el
ejemplo que daba a “su grupo” de Londres, al que enseñó un gran repertorio
de danzas españolas y portugesas.
Descanse en paz Lucile Armstrong, cuyo recuerdo permanecerá siempre
entre nosotros.
Joandako Abenduan hil zen Londresen Lucile Armstrong andrea. Gazte-
gaztetatik hasi zen dantza tradizionalez kezkatzen eta haien azterketa izan zen
bere bizitzako zereginik nagusiena. Lucile Armstrong-ek eta Violet Alford eta
Rodney Gallop lagunek, Euskal Herriko kultur tradizionala aztertzen saiatzen
den ingeles intelektualen hirukotea osatzen dute.
Eskubide propioz eskola folkloriko britanikoaren oinordeko, gure artean
iraukorki izan genuen azken hogeitabost urteetan, hitzaldi, topaketeta eta
RIEVeko bere artikuluen bidez. Gales Herriko Llangollengo Festibalean, nazioar-
teko epaimahaiko kide iraunkor gisa, dantza tradizionalak bultzatu zituen, bera
izan bait zen horren adibiderik aproposena, Londresko eskolan Espainia eta
Portugaleko dantzak erakutsiz “bere taldeari”.
Goian bego Lucile Armstrong, bere oroimena betiereko geratuko da gure
artean.
